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摘　要：旅游产业作为提升内需的重要产业，在经济新常态下，对于我国经济发展的促进作用十分重要。在
我国旅游消费中有着一席之地的农村居民旅游消费并未发挥它应有的作用。因此，研究农村居民旅游消费的异
质性，从收入、地域等不同角度分析造成农村居民旅游消费异质的因素，继而针对这些异质性提出了相关建议，以
促进我国农村居民旅游的发展。
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１　引言
新常态下，我国的经济结构正在发生重大变化，消
费作为拉动经济增长的三架马车之一，在２０１７年对经
济的贡献率已经达到５８．８％；服务业在三大产业之中
所占的比重从２０１６年的４５．３％上升到５１．６％，成为经
济增长主动力。其中，２０１７年旅游业对ＧＤＰ的综合贡
献为９．１３万亿元，在 ＧＤＰ总量中占比为１１．０４％；且
旅游经济继续以高于ＧＤＰ增速的较快增长，旅游业对
经济发展的重要作用由此可见。
虽然我国旅游业发展的整体形势较好，但我国国
内旅游业的发展也存在诸多问题，其中城镇居民与农
村居民旅游发展不平衡的问题值得关注。２０１７年，根
据国家统计局的相关数据测算，我国农村居民国内旅
游人次仅占国内旅游总人次的２６．４７％，农村居民国内
旅游花费仅占国内旅游花费的１７．５１％，与占我国人口
达到５７．６５％的比例相比，农村居民的旅游消费占比呈
现出与人口比例不协调的情况。促进农村居民旅游消
费的升级和改变，发展针对农村居民的旅游市场是促
进旅游产业健康发展的一个重要问题。因此，研究农
村居民旅游消费的异质性，对于促进农村居民旅游消
费，扩大内需，促进经济增长具有十分重要的意义。同
时，研究表明，旅游是提升国民幸福的重要途径，故提
升农村居民旅游消费质量，也可以提升农村居民的幸
福感。
２　影响我国农村居民旅游消费异质性的因素
分析
学者对农村居民旅游消费的研究主要集中在对影
响农村居民旅游消费的因素分析、收入与旅游消费的
关系、城镇化对旅游消费的影响等，但是，从异质性角
度进行农村居民旅游消费的研究较少，而农村居民的
异质性会造成旅游消费呈现出不同的特征，因此研究
农村居民旅游消费的异质性十分必要。本文在前人研
究的基础上，综合各种因素后，选取了收入、区域、年龄
和受教育程度四个因素对农村居民消费的异质性进行
分析。
２．１　不同收入水平和不同来源的收入使农村居民旅
游消费呈现出异质性
２．１．１　收入水平不同造成的异质性
已经有大量学者研究证实收入对农村居民的旅游
消费的促进作用，收入高的农民旅游支出也相对较高。
２０１６年的统计数据表明，我国农村居民低收入家庭的
人均可支配收入为３００６．５元，而高收入家庭的人均可
支配收入为２８４４８．０元，高收入家庭的人均可支配收
入为低收入家庭人均可支配收入的９．４６倍，我国农村
居民的人均可支配收入的差距较大，是造成农村居民
旅游消费支出存在差异的重要原因。
２．１．２　收入来源不同造成的异质性
根据农村居民可支配收入的来源的不同，我国农
村居民的可支配收入可以分为四类：工资性收入、经营
净收入、财产净收入和转移净收入。这四类收入在农
村居民人均收入中的占比差距较大，近年来的统计数
据表明，工资性收入与经营净收入是农村居民人均可
支配收入的主要来源，转移净收入占可支配收入的比
重较小，财产净收入占比最小。研究表明，虽然不同来
源的收入的增长对促进农村居民旅游消费均有着积极
影响，但由于不同来源收入的特点不同，它们对农村居
民的旅游消费需求的影响也不尽相同，如杨勇对２０００
年———２０１０年我国３１个省份农村居民收入和消费的
面板数据的实证研究表明工资性收入显著影响农村居
民的出游率，经营收入对出游支出影响明显，财产收入
能够明显的促进农村居民短期旅游消费需求。因此，
农村居民因其收入来源的不同在旅游消费需求方面会
表现出一定的差异。
２．２　地域因素使得农村居民旅游消费表现出异质性
位于不同地区的农村居民由于地区收入水平、收
入结构以及城镇化水平的不同在旅游消费方面表现出
异质性。
以地区收入为例，２０１６年东部地区的农村居民的
人均可支配收入为１５４９８．３元，中部地区与东北地区
农村居民的人均可支配收入差别不大，分别为１１７９４．３
元、１２２７４．６元，西部地区农村居民人均可支配收入最
低仅为９９１８．４元。东部地区居民人均可支配收入为
西部地区农村居民人均可支配收入的１．５６倍，收入对
旅游有明显的促进作用，收入较高的东部地区农村居
民的旅游消费支出也较高。
除了地区收入不同造成地区差异外，东部地区由
于城镇化水平较高，旅游产业较为发达，农村居民对旅
游的认可度较高，与西部欠发达地区的农村居民相比，
两者在旅游支出方面表现出明显差异。
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２．３　年龄因素使得农村居民旅游消费表现出异质性
年龄因素造成的异质性，首先表现为旅游目的构
成的差异。以休闲度假为例，《旅游抽样调查资料
２０１７》中农村居民国内游客人次数构成按旅游目的分
组的结果显示，１４岁及以下农村居民以休闲度假为目
的占全部出游目的的２８．３％，而４５～６４岁的农村居民
以休闲度假为目的的比重仅为１８．４％。
年龄因素还使得不同年龄组的农村居民人均每次
旅游支出不同，各项支出所占比重也表现出不同。根
据《旅游抽样调查资料２０１７》的数据显示，农村居民国
内散客人均每次消费中，１５～３４岁的居民人均消费与
其他年龄段相比较高，１４岁及以下年龄段的居民人均
消费最低。这一消费结果与各年龄段的收入水平、消
费观念相关。
２．４　接受教育的程度使得农村居民旅游消费表现出
异质性
教育的程度的差异会造成农村居民旅游观念的差
异，进而造成农村居民出游意愿以及旅游消费支出的
不同，同时因教育程度不同产生的收入差异影响农村
居民进行旅游消费的能力，平均而言，受教育程度高的
居民在旅游花费上的支出高于受教育程度低的居民。
３　结论与建议
上文从收入、地域、年龄和受教育程度四个方面对
农村居民旅游消费呈现出的异质性进行了分析，为了
切实提高农村居民的旅游消费水平，本文提出了以下
建议。
首先，从政府部门的角度看，农村居民旅游市场无
论是对经济发展还是对提升农村居民的生活品质均有
着积极影响，政府部门可以从以下几方面采取措施，提
升农村居民出游的意愿。
（１）增加农村居民收入。
改革开放以来，我国农村居民的人均可支配收入
提升幅度较大，但是与城镇居民相比，农村居民的收入
仍然较低，仍存在提升的可能性。收入对农村居民旅
游消费的影响很大。只有不断提升农民居民的收入，
大力发展农村经济，在保证农村居民工资净收入、经营
净收入稳步提升的前提下，促进农村居民财产净收入
的提高，多管齐下，增加农村居民收入的稳定性，减少
农村居民收入的不确定性，真正使农村居民有意愿和
能力进行旅游消费。
（２）建立健全社会保障体系。
除了加大对旅游的宣传力度外，政府部门还应该
完善农村居民的社会保障制度，保证农村居民的医疗、
健康、教育等，减轻农村居民的负担，减少农村居民的
后顾之忧，使得农村居民真正能够乐于进行旅游消费，
增强农村居民的生活幸福感。
（３）重视基础设施建设，方便农村居民出行。
与城镇居民相比，农村居民在出游时仍然面临着
交通不便等诸多问题，政府部门应该重视农村基础设
施的建设，解决农村居民的出行问题，节省农村居民在
路途中的往返时间，为农村居民的出行提供便利，促进
农村居民的旅游消费的提升。
其次，对于旅游市场而言，应该重视农村居民旅
游市场，针对农村居民的异质性，开发出适合不同收
入、不同区域、不同年龄等农村居民出游的产品。旅
游市场可以从以下几个方面考虑，提升农村居民旅游
消费。
（１）重视农村市场，加大对旅游的宣传。
从前文的分析中可以看出，中青年一代对于旅游
的接受度更高，更愿意进行出游，然而中青年一代往往
因工作、家庭原因没有充裕的时间进行旅游消费。而
年龄较大的农村居民闲暇时间充足，经济充裕，有时间
有能力进行旅游消费，但是由于他们受到传统思想的
影响，认为旅游属于奢侈品，更倾向于将收入进行储蓄
而非消费，这也是限制农村居民旅游发展的一大因素。
如果旅游市场能够吸引这部分消费者的注意力，吸引
他们进行旅游消费，则可以更好的发展农村旅游市场。
因此，旅游市场应该采取多种举措，如入户宣传、定期
宣传等方式，加大旅游产品在农村的宣传力度，从消费
观念上对农村居民进行改变，提升农村居民对旅游的
接受度。
（２）丰富旅游产品的定价层次。
不同收入的农村居民对旅游消费的偏好不同，因
而可以接受的旅游产品价格也不尽相同。为了挖掘收
入水平相对较低的农村居民的旅游消费潜力，旅游市
场可以推出性价比高的产品，以相对较低的价格吸引
这部分农村居民进行旅游消费，改变他们对于旅游的
认识，培育他们的旅游消费习惯，使得他们能够逐步接
受旅游，稳步提升旅游消费。
同时，在农村居民旅游消费水平整体不高的情况
下，旅游市场也不能忽略追求高质量旅游产品的农村
居民，这类农村居民往往收入水平相对较高，出游意愿
较强，能够负担得起相对高价格的旅游产品，开发出适
合该类农村居民的高品质旅游产品，既可以完善旅游
市场的产品结构，又能够提升农村居民旅游消费。
（３）增加旅游产品的类型。
为了满足在多方面表现出异质性的农村居民的旅
游消费需求，旅游市场必须提供多样化的可供农村居
民选择的旅游产品。虽然农村居民进行一日游、本地
游的比重相对较高，旅游市场也不应忽视异地游，旅游
市场可以从大力发展周边游，以周边游带动异地游，使
得农村居民的旅游稳步从一日游过渡为异地游。同
时，针对不同年龄阶段农村居民旅游的兴趣不同，旅行
市场可以针对这一点开发专门针对农村少年儿童、少
年、中年和老年的产品，提高旅游产品与农村居民消费
者的契合度。
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